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はじめに
「貧しい人たちの使徒 (Apostle of the Poor)」と呼ばれた作家チャールズ・
ディケンズ (Charles Dickens: 1812-1870) と、「貧しい人たちの女王 (Queen 
for the Poor)」と称えられた慈善家アンジェラ・バーデット-クーツ (Angela 
Burdett-Coutts: 1814-1906) は、その与えられた称号通り、生涯を通じて貧民
のための慈善活動に関わり続けた。1 二人で協働した事業も多く、その中で

































































(the Great Social Evil)」と呼ばれ「社会の混乱を明白に映し出す記号として
大衆の意識に根づいていた」(Walkowitz 32)。5 1843年に「シャツの歌 (“The 
Song of the Shirt”)」という詩でお針子の悲惨を訴えた詩人トマス・フッド
(Thomas Hood: 1799-1845) が、1844年 に「 た め 息 の 橋 (“The Bridge of 
Sighs”)」でウォータルー橋から身を投げた「堕ちた女」を題材に描いたこと
から、その問題に対して社会的な関心が高まった時期でもある。ディケンズも
この詩に触発されて『鐘の音 (The Chimes)』を書いたが ､ 後にこの詩を主題
としてジョン・エバレット・ミレー (John Everett Millais: 1829-1896) やポー
ル・ギュスターヴ・ドレ (Paul Gustave Doré: 1832-1883) がエッチングを描
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き、また1850年にはこの詩からインスピレーションを受けた G.F. ワット










































性更生協会 (Church Penitentiary Association) 年次報告書には、「いわゆるペ
ニテンシャリーの厳格で厳しい規律 (“the strict and severe system of a so-












































る」道を備えることを施設の使命として掲げた (May 26,1846. Letters: 77-
78)。
ディケンズは『オリヴァー・トゥイスト』の序文で人間の生来の「善がどん






















が「ホームの健全な運営に必要」(Jan.16,1848. Letters: 116) という判断か
ら、後に「罪に堕ちた若い女性を希望が持てる境遇に戻すこと」、そして「罪
に陥る危機にある若い女性を救い、犯罪から逃れる機会を与えること」という











































































ルーエ氏の施設 (Mr.Drouet Establishment for Pauper Children, Tooting) か
ら少女を受け入れていることは注目される。ディケンズは同時期、匿名で
Examiner 誌に“The Paradise at Tooting”(Jan.20,1849) と題してその個人
経営の劣悪な救貧法学園を批判しているからである。11 ディケンズはユレーニ
ア・コテッジの衛生面に気を配り、上下水工事の陳情に足を運んでいるが









(William Wordsworth: 1770-1850) やジョージ・クラブ (George Crabbe: 
1754-1832) の詩をホームの読書リストに入れることを提案しており、子供向















































性寮 (London Female Dormitory)」で初めて採用されたと言われる「ファミ
















































































































































































アンの牧師ウィリアム・エラリー・チャニング (William Ellery Channing: 
1780-1842) と出会い、帰国してからロンドンのユニテリアン派の教会 (Little 
Portland Street Chapel) に席を移したこと、その後国教会に戻ってからもエ
ドワード・タガート牧師 (Rev. Edward Tagart: 1804-1858) との交流があり、
またディケンズが自分の子どものために書いた聖書『救い主イエスの生涯


































































4.  1860年代末には公的な COS(Charity Organization Society) が組織され
ることになるが、ユレーニア・コテッジは民間の慈善事業施設が本格化す
る頃の社会的な流れに位置づけられると思われる。
5.  さらに、1873年の国教会女性更生協会 (CPA: Church Penitentiary 
Association) の年次報告書で、「売春は社会の破滅を招くもの ‘ruinous to 
society’」と言われるほど売春は大きな社会問題となって、性病に関する










『愛知淑徳大学論集一文化創造学部』第３号 , 2003: 35）。
7.  Charles Dickens, “Home for Homeless Women.” Household Words 23, 
April 1853: 169-175. ここからの引用は本文中に (“Home for Homeless 


































16. To C.C.Felton, 2 Mar 1843, Pilgrim Letters, Vol.3: 455-456.
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Charles Dickens’ Charity and Literature:
Conﬂicts with Angela Burdett-Coutts over Urania Cottage
Kiiko Nagaoka
　 As Charles Dickens was called “Apostle of the Poor,” and Angela 
Burdett-Coutts was hailed as “Queen for the Poor,” they worked for charity 
in various ways all through their lives.　Among their joint charity works, 
the “Home for Fallen Women,” otherwise known as “Urania Cottage,” is 
considered unique in the sense that they were both closely involved in the 
project right from the start.　After getting Burdett-Coutts’ agreement, 
Dickens actually planned and managed every detail of the home’s 
establishment.　It was quite different from Dickens’ other charitable 
activities using his pen such as writing articles and making speeches for 
the poor and against social injustice.
　 In this paper I will consider how the experience with the “Home for 
Fallen Women” inﬂuenced Dickens’ ideas about charity and deepened his 
view of human beings.　In addition, I will discuss the conﬂicts between 
Dickens and Burdett-Coutts over the management of “Urania Cottage.”　I 
will conclude that the underlying cause of their conﬂicts was the difference 
of their views of education and religion.
